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E Lá P R O í N C I A QE L E O N 
• í í * v-t Ita S i w . A H í l d » » :•' & a f 
:.', A'ai i ^ 3 i % a s s i v t i t u t e «1 t M l -
i ' . r u * n c a < u 4 « n a i ! i a , un* 
SE PUBLICA LOS LUNEK, MIÉRCOLES Y VIERNES 
He i t u i r l i ü « a la C c n t a d n t a d» la B i p u t a » » r í i U ^ j a l , a c a i i r o pa-
t t t a i i Jineuanta « t e t i a » al t t i l l a a t n , t c k a paaetaa al M M a t r a j ^ainco 
j i m i a s al a l a , a l w p a i t i c a l a r w , pagalaa a l * » l l c l U r I a • « • c r i p e i í i . Laa | 
» a j o a * a t » a r a á « l a e a j i t a l , • • k a r á a p a r U k r a m a ,4(1 « r p « í t u » , ad ja i -
ÜiSñ io j t l A a n l l a i as l i a l u e r i a e i a a M i t t r i iasatra, j u a i i a a « f t a par l a 
t r u a l i n da p«Mta t u n a a l t a . Laa aaae r ipc iana» a t raaadu t a cabras c í a ' 
asmaste « r a p a r e i a s a l . 
t M A T Ú t a a l a s t a a da aaia prayisaia abalaras l a loaaripaids coa 
Kttglo * la «Mala i u a r t a as « i r* alar de la Uamii ida p raT iaa i i l publicada ' 
as laa s t u s a r M de aata e«LSTlKde tacha 2* y í í da d ic inqhr* i* 
Laa J s i g a d m s ia s i e lpa lM, l i s diatiseids, d i a i paaetaa a l a l * . 
M ü s i a r * i s t l t * , i t i s t i e i s e a « f a t i i M a d* pe'mia. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las ^íapy8(ei*B«i ele laK a«t4ri<4aHe8, exaepte las os* 
aeas 'a iastaaaia da parta » " pobre, i a a s r t a r á s ef l -
C(allB#ate, a a l á i s n a cunlc i j - r aaaHcia e M C « n i e s t e al 
Sr v u l o saeisaal % as diaia i ¡ ¿» las MÍSBU; l a de i s -rds part icalar preTie el r rco adelantado de v e í a t e 
« i s t i p a s de peseta por cad : I f c cn de i n s e r i M n . 
Las asascies a aue b « c i yefereneia la eiraslar de la 
C a á l i s i d s p r a i i s s i a l , fecha 14 de diciemWe de 1996, es 
f y M l i a a i n t * al a « a * r d o de la Bipatasida de M de ao-
Tiaasora de d í e h * a l e , y ceya « i reu la r Jia side pabliea-
l a a s l e s BOLSTit-es O n c u L a s de 2»'y t i de d ie ieM-
br* y* citada, as a b o a a r á s coa arregle a le tarifa que 
• s M é a e i M a d e s B*I.STIMÍCS se inserta. 
F.J»BTE O F i C S A L 
S. M. t i R«r Don Afamo XIII 
(Q D. Q ), S. M. la R*liw Dclla 
Victciie Evienía, S. A. R. el Ptln-
cipa d* Atturlíi a Infantti y da-
más pirianai de !• Augusta R«al 
Familia, ccr.finían aln noVadad «n 
IM Importante talud, 
( 9 íni ' - . i 28 eetebre U1SM. ) 
FOMENTO 
K I A L E S ¿ R D I N E S 
limo. Sr.: Comenzada la época an 
que, can arragio al articula 74 da 
la vigente ley de Fisgas del Campo, 
da 21 da maye d e 1908, diben lle-
varle a c t b o ¡«i traba jo» da ta-
neamianto de lai terrenos Invadida* 
peral g«rnie¡ d* langosta, dsslg-
n s d o s y a loa Perito* agrlcolu y 
Cgpaticat práctico» efectos a este 
servido, y dispuesta este Ministe-
rio a que la ley te c u m p l a inaxera-
M' mente en todas s u s pnrtta, a j a c H -
tándoie las laborea de escarlfica-
cldü Htmadas de Invierno por cuan' 
tO' , estén obügada* a allai, aln ex-
C'jia n i pre tex te a!gune, dada la Im-
C D i t ü n c l a d e esa campafla de poil-
t l v o s resultada* para el Iratamlan-
í o d o la plaga, como la p r í c t f c a vie-
ne dsmoitrando, y atenuarla has -
ta d o n d e i c a posible en todo el 
Htmpoqua la ley ardan* que s e 
V«rlfiquan d ichos trabajos; 
S, M.el R*y (Q D. G.) se h a 
itirvlde disponer: 
1,° Q u e se r e c u e r d e a lo* Go-
bernadora* c iv i les de laa provincia* 
Invadldai, a loa C o n » ja* provin-
ciales da Fomento y a los Ingenie-
r o : Jcfoi de las Seccionas agronó-
micas, qua al p l a z a legal pera llevar 
a cabe el laneamlento de lo* terre-
nos lr;Vfidldas par al g e r m e n de lan-
gosta, comenzará anta* del 1 . ' de 
diciembre próximo, y terminará al 
31 de enero siguiente, debiendo 
obligar cada uno, en su esfera, a la* 
Juntaa local** de Dt fansa a que 
realícenlos trabajo* por si • per 
lo* prepletario* que estén ebilga-
do* a alio, 
2.* Qua con el fin da conocer el 
estado da lo* trabaja* que se Va-
yan realizando, le* lagenlero* Je-
fd* da la* Sacclanes «grenúmlcai, 
tlri excusa ni preUxto alguno, re-
mitirán semsnalnunto a ese Centro 
directivo upa relación de la* hec-
(Area* saneadas en cada uno d i le* 
iérmlns* municipales Invadido*, es-
pecificando si lo* trabajo* «a han 
hecho per la* Junta* láceles • per 
lo* duefles da los terrenos. Igual-
mente manifestarán las citados In-
geniero* qué proplatarlca san le* 
que ne i * prestan a realizar la 
compelía, para tomar can ella* la* 
medida* de rlger necesarias! teda 
vez que el articulo 63 de la l*y 4»ter-
mina que no pedrán oponerse, bajo 
ningún pretexto, F que la Junta lo-
cal proceda dentro desús fincase 
usar de lo* procedimlír.tet de ex-
tinción. 
i * Que por los Gqbsrnadore* 
civiles se hvporgsn cuantas san-
clanes saen praclsaa y que fija la 
ley para aquella* Junta* localai, pro-
pietarios o colones que Incurran en 
infracclsnas de las mismas, dando 
cenodmtente a este Ministerio de 
los casos que ocurran. 
4. * Que se procure por cuanto* 
medios se estimen necesaria* la 
meyor actividad, hssta el 31 del 
próximo mea é e enero, en la rotu-
ración y saneamiento dp cuanta» 
hectárea* aparezcan invadidas, rea-
lizándose toda filo conforme que-
da especificado y sin rebasar la fa-
cha dicha; y 
5. ° Que se exija a las Junta* 
locales de los términos invadido* la 
Inmediata formación de lo* presu-
puestos que determinen lo* artfeu-
: le* 70 y 71 de la referida ley de 
Fisga*, para el caso an qua le* pre-
' pialarlos no higen per IU cuenta 
, las oparaclone* de extinción a que 
¡ están obligada*. 
1 De Real orden le cemunlce • 
: V. I . pare *u conocimiento y da-
] más efecto*. 
| Dio* guarde a V. I . mucho* afloi, 
Madrid, 22 de octubre de 1»23.— 
i El Jefe encargado del despache, JM* 
; V. Arche. 
- Señor Director gar.sral de Agrlcul-
; tura y Montes. 
í del dia 24 de » : t a b r e da I M * . ; 
; limo. Sr.: S. M . al Rey (Q. D. Q.) 
- i * ha servido disponer le siguiente, 
| para la constrncelón de camine* Ve-
í cíñales: 
\ 1.* LR autorización para empe-
zar nuevo* camines y puentes eco-
nómico* que estén en cendlclone* 
para elle, >* haré por orden de ba-
! jae ofrecida* en la subvención con-
que figuren en IB relación de les de 
cada provincia y concurso. 
2. * Hasta qua tedas las provin-
cias hayan consumido el prfmtr cré-
dito cencedldo per Real decrete de 
13 de marze de 1919 (y repartid* 
con sujeción al Reglamento, per 
Real arden del 22) para la censtruc. 
ción de camines y puentes del cuar-
te cencurso, no se empezarán nin-
gún camino nuevo ni puente que so-
brepase de dicho primer créilte. 
3. * En teda nueva autorización 
de cenftrucclón de un camina o 
puente, el trenscureo da leí* meses, 
a cantar de le fecha del replanteo, al 
construye el peticionarlo, e dude 
que so reciba ei libramiento, si se 
ejecuta por administración, sin qa* 
se reciba en el Minlitirie de Fomen-
to la primera cartlflcaafóB de obra 
ejecutada, le entenderá cerno coa-
fer ¡ildsd de la entidad peticionarla 
cen la pestergación dal camine o 
puente al f i n a l de la rtbcldn del cen-
curso a que pertenezca. 
4.* Igual inUrpretaclóa m t imi 
a los caso* «n que haya ecu;ririo la 
mismo para lo* caminos y puente* 
en canslrucctón autorizada actuhf-
mente, si auto* del 51 de diciembre 
próximo no se recibe la primara 
certificación. Te de rsclsmsdón que 
ío preduzca porque C ñ u » Indo-
pendiente* de ia voluntad de lo* In-
teresados Impidan «I cumplimiento 
da dicho requisito, no ee ressivsrá 
sin oír a! Consejo de Obras pública*. 
5* Lo* pttlcitnE-ries que se-
*esn retiisr le propaaiclún prev.-.-na-
de en cue!qul»ra de los cuatro ccn-
cursos c<-!ibr¿íos, sin Incurrir en la 
penalidad riglumenUtia, si no ha 
lnVertisío aún e¡ fiils.io cantidad al-
guna en co:.c'.p!o ¿a subvencioi: o 
anticipo, pueden soilcitarlo si tos 
dal 31 de dlclsmlire ptixlmo. 
•,* Pare loa c c i r l s i o s pertene-
cientes a les contretes calebrsds» 
con Is* D i p s t K c l c ^ n : p r i s v l i i c í s ' - j , 
aeapllcsr* 1c qeo dfcpsnecl srí'cu-
lo i . ' , p á r r t f c * o)y c) ¿alRer.! i=.crn-
t* de 13 da mr.rzs fe 1319, y fet o 
del limito s e t e r l z s á o PÍT e! p í i u Jo 
¡b )de dichs srtlcalo, no se lav.Tíl-
. rán en <.b;zs nús cioilisu nns l u 
' que «rfísgao ¡a Diputcdón huta 
saldar n ; ¿;ÍV.ÚS. 
.7.* P e r a lo» caminos y puestee 
en construcción, p a r c l l z a d s por cal-
: pa de los Ayuutam.'i.'üíos, spiiea-
' ré el mlloxla 2,* ds dlche Rea! da-
i creto. 
i 8.* Para toécj ctmlno vecina! y 
puente ecoí-ómlco pertaneclsnu n] 
primere o segxndo concurüo qun no 
ae haya emp»zaco y no r s l i f iqu . su 
petición SÍU.-JÍ d«l 31 de álcic-mbre 
próximo las cr.tiüaáií que lo soilclla-
2 
ron, <• coiiílíarnrí (ux éí ímrel lr in 
IB propoilcldn f t t s t t ú a i a . 
Lo ^ u a ¿ a R u i ord*n c o m u n i c o 
n V. I . PBIU tu conoclmlent» f 
i t m t s s f « c t 0 9 . , 
D l t i f u^idí a V. I . m a c h o i aKM. 
M ' i t l d , 19 c c t u k r » 1123.—II 
Jtfa c r e a r í a i s SBÍ ( í s*!»»cfco. 
Arctit ;' 
S»»ir Dlractitr fannral i * O k m ; 
Públicas. 
/ « « » ( « d i l « U ' i * l o « ( t u f e n de U N . ) i 
V. I . pera IU canaclmlmito y «fectíi. 
Dloi guarda B V. I . muchoi i f lo i . 
Madrid 16 da octabra da 19H.=HI 
} i t » aacarsada dal datpaclio, /o$t 
V. Ai4/ i» . 
Sr. Dlractcr ganaral da Obrai Pfl-
b l l c i i . 
( * M t l t d«I dia ! « d« M U k n i * 1 M . ) 
limo. Sr.: S. M . a! R«y (Q. D. G ) 
K ha wrvWe ¿ i i a e n t r lo j|oul»nt», 
ptra «I rervlclo d» caminos « e l -
1. * E i ! i «iir;«£iWo, i * IB» obrai 
por ilininlitraellin, *a onviará per la 
J:fatura i » Obrsü Ptib!fc» curlifl-
cl in íbra «fj^aitída cuando el 
Inií cria ds í*fe' sume #¡ dol libra-
ml 'ü'.o sxpíidUo per» la n'.l.m». 
2. ° tm Jsfaii'.rss mmltlrán a la 
Dlr«cc:S"> g;r.r.ral í o Obra» Públl-
es?, ¥:3 s! plszo da tras R i í i n e » , a 
part ir ü* e i i r i f.-chi, lides lo» pro-
yocias ^us *« ^VcíVlsrc» a cqui-
l : i ¡ í , díspeás cía cumpiliaoniar ¡o 
qu>- si'- orííM'iú rijw't'-cK) a lo; nilj-
mor, enviando, en cato espirarlo, 
jui t ' f lctcl íB da ¡ÍÍ h a b o í b pedido 
cumplir, si liiipacior CEri-c^pondlan-
ta ds IH 'Ismarctclón. 
3. ° E:! IOÍ case» 8 n qus !a apro-
baciín da un prcy«cío ei;¿ piiidl««-
t« d»¡ cbnipilmi^p.ta tis Ssi^rmlnailo 
t r í ' i í i i p o r lu e n ü ú t i p i í í c i s n e r l s , 
cstna e! «r.Vio ¿¿1 certifícelo da 
ccnsiltutiói! ti* J¡¡-is; idminl-tratl-
V.-ÍÍ. ('irla cenfisrnil'iad e dlscrapan-
da esn e! prs:»i!puest« redadado, 
certifícncíín de. scuerdos rsbra patl" 
clí;: y giru;;'.;;! JJ snliclspitic. i l ao 
ta cumplí) dichüü trámlts) sntai 
d*l 31 de d l c k m b i ' o Btíxlmo, i» an-
lentif-rá «JUÍ< w cor.fornan CMS p»«ar 
si f1»*! d i ¡a Mtcdfa dt! coacwaa a 
q m ; psrts&'zca, 
d.» No s'¿ pámítifá ía íustltwcldn 
« « « í í AyjfiííRt.'sr.'.o p * r una o va-
ri»» j M t f * fli'iüifilítiiJtlVJS á'3 ¡¡M ju-
rlídJcciúít, coftio Anaá&<i concailo-
nprit de ¡H coi-.sti-BCcIón ¿ t i camino 
V-CÍHK! »ii íl."r, sor caeál, más qua 
KM *'. CH<« «li 4-44 Multe ¿¡¡.'no pro-
[•'''.to í'usUíedda vn ¡s ;s-opesl-
-ütiteá» B' coF C-rtií corras-
18.» DIVISION 
GOBIERNO MILITAR 
DS LA PKOTINCIA BE L U N 
torxmm* ém las p a r é a l a s pra-
p lacad da O. Edaardo R a -
•uas y D .* Fellaa Ramas, 
sobre las qas h a n da coas-
I ra l r sc l o a pabcltonsa dal 
anar ta l de In faa ta r ia . 
La Carufiu 13 io eclubre da 1(23. 
Ds cenlsrmldci con Ioí anlarlera* 
ln!crmiii y dlct&men, y can arr«glo 
a lo pracaptuado an al articalo traca 
del Rig'emanto para la aplicación 
al rama de Guaira, sn Itempa de 
paz, da la Isy do 10 de entro da 
1879, «obra expropiación fsrzesa, 
aprobado per Rtal decrato do 10 
da marzo da 1881, ¿aclaro la re 
catidad ds !a ecupaclín d« ¡«3 ta-
rranoi a qua «fto i xp i ib t t t* i « 
refiera, Y para loa iftctat de trami-
ticlón centecutlvei, «u»l4a asta ax-
ptdlanta al Excme. Sr. Gtneral Qa-
btrnador Militar da Ltdn, qaian ta 
lervlrí acatarme rtclbo,—Rubin.— 
Rubricado —Hay un talla qoe dlet: 
Capitanía Qtnaral de la • * RagMn. 
Ettado Mayar.—Et copla: I I Te-
niente Coronel da Ettado Mayor, 
Stcratarte, Nimsilo Terlfcle. 
SECCION PROVINCIAL 
D I POSITOS DE LEON 
Pera hacer «ftctlVca lat deico-
b'ertoi axiitentaa en lot Pdiltat de 
Oallugulllet d* Campo» y Aranlllat 
da Valderaduey, ha tlda nombrado 
por la Exenta. Deügacidn R«glB de 
Pdtltot, can ficha • del corriente 
mat, agante e)«cu!IVo, D. Iildero 
Qercts Prrnát!d*z, Vecino de Valla-
delld; haclindoia púbile» este nom-
bramiento en «I BOLETÍN OFICIAL 
de ¡a provincia a loa «Icelo» dal 
Rtal c¡*creio da 24 de diciembre de 
1809. 
León. 25 de octubre de 1123.— 
E) Jifa ds la Succión, P. Roa de la 
Viga. 
PROVJNCJA DE LEON 
PARTIDO JUDICIAL BE SAHAGÚN 
Don Jo t i Alema Blince, Oficial en-
cargado da la Rtcandaclón dt lot 
Pótltot da t i t a predacla. 
Cartlflce: Qae del certificada re-
mitido par el Preeldente de ía Cor-
poración Admlnlitradora del Pótlto 
de Gollegnlllaa de Campot, como 
igualmente dal certificad» rem'.llío 
per el Pretldf nte d* la Corpora .liin 
Adminlttradara del Póclto da Areni-
llas da Valderaduay, ait cerno da ios 
dtmit anteccdentei que abran an 
la Stcclón, apsrace la relación dn 
dauderss qut a continuación 3* ex-
presa. 
Y para qae conste y entregtr al 
egeí ta f jeculiva D. laldsro García 
Fírnéndfz, para la ejecución d i lo 
«jtsblecliio an el art. IS y siguen-
tus d * í R-al dscreto do 24 da di-
clambra da 1909 si Imtruccl-in do 
epramlos de 29 do sbrli da 1900, rx-
plío la preicnie, qus Vis'¡ y salla ni 
Sr. Jifade la Dependgncle.an León, 
a 25 de octubra d a 1923 —José 
Alamo Blpacs.-^V." B,°: E> Jífo 
de la S^clón, P. Roa i a la Vcgi . 
POSITO DE GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Ntimero 
de 
orden CH la re-
lac ión 
i n i c i a l 
N O M B R E O I L O S D I D D O R M 
Vlcent*X3awdlsz 
Antonia CK Ve 
Adriana Muyo. . . 
Juan Rojo 
León Bai tolcmd 
Contlonllrio Csütallcno... 
G.brlsi Gurda de Nevos. 
Tétales. 
O A N T I D A D I S ADEUDADAS 
Principal 
Peietaa 
2(5 
100 
50 
25 
525 
700 
400 
1.825 
latareset 
Ptaa. C t i . 
35 98 
15 86 
7 93 
S 66 
51 54 
111 02 
83 44 
289 43 
T t l a l 
Ptas. Ct». 
280 88 
115 86 
57 93 
28 96 
S78 54 
811 02 
463 44 
Recargo da] 
5 por l o o 
13 03 
5 78 
2 90 
1 45 
18 83 
40 55 
23 17 
2.114 431 105 72 
Reétrgo del 
l o por loo 
28 06 
11 58 
5 80 
2 90 
57 68 
81 10 
48 34 
POSITO DE ARENILLAS DE VALDBRADUEY 
Andrés Marlfni"Z.... 
Toinusa González... 
Gumerílndo Simios. 
Juina Con'.U 
Tota'er.. 
800 
OSO 
725 
50 
QSTÍ 
142 75 
149 75 
112 03 
7 93 
405 46 
1 042 75 
1.042 75 
837 03 
57 93 
2680 46 
52 13 
52 13 
4! 85 
2 8» 
149 00 
211 44 
104 26 
104 26 
83 70 
5 79 
298 01 
Total 
general 
P t a i . Cts. 
899 77 
133 35 
66 65 
33 3 i 
433 r<5 
933 57 
532 95 
2.432 29 
I 199 14 
1.199 14 
m 5S 
5.427 47 
Clór- p i 
pt-mU;. 
5.' 
p r u l . r 
tr.iüv»-
t i U i . . . 
la Jun: 
mlsi ' t i . 
censili' 
¡ia C!!;r,i>i>, es stitultird slam-
'.ulUuclín de JunUs admlnlt-
V--r <t! A j 'un t jmi í i . t ü a que 
: ; i , ;..-¡'«lo scsirdo da 
tni'-aicipa!. Man por dstlill-
.-íxéltó o pot rio habana 
r-. - >.»)«« dU SI & dlcltm 
t r* pii'/thty; fmn Jos jaoyzziot re-
cibas! «• I MIcktMlo o antes da 
rem tli '.5 f!tiy«cto para leu damit. 
Le que >» Reel «rd t r t ccii.unlco a 
Don Cacillo Carratcoso Ortiga, 
Oficial da Sala da ¡a Aiülieada 
Territorial de Valiadoüd. 
Certifico: Que el temer ¡liersl d«l 
encabtzomUnto y PBFU dispotltíva 
de la «antsncla dictad» par I. ; Sala 
d« lo civil de! Trlbunsl d« anta Au-
diencia, en los autos a que la mbmu 
su nflere, i » come il j ' . ie : 
tSentencia r.úm. 132, folia 342. 
Encabczimient*.**Zi-i In ciudad 
da Vaífadolld, a dlaclnueva da octu-
bre de mil noVtcletitot Velr.tltré». 
Vlttot en grtdo de apalacidn lot 
praatntet autos del juicio ardlnarlo 
de menor cuantía «abra pago da can-
tidad, procedentes da! Juzgada de 
primera Instancia da Ponferrada, y 
seguidos enSri» partes: de une, como 
demandante y spelado, D. PadraHc-
rraro Garcfs, Ag«nta de redamado-
nai y vsdno d» Ponferrada, qislan 
r.o ÍS ha pariocada un etta instan-
cia, y de otra, cerno demandada y 
apelante, la CompaMa d» Furoca-
rrlles del Norte da Eipnfla, repre-
rentada pr.r el Prscurndor D. Praii-
cisco López Ordónez, baje la dlríc 
cfdn del Letrado D. Parranda G i 
mtz Redondo; 
Parte disptsitiva. «= Pallamos: 
Que debemos cenflrmar y cenflrma-
mos an todas tut partes la itntancla 
que dictó el Juez da primara Instan-
cia da Ponfirrada con facha dieci-
séis de febrero iltlma, por la que 
condené a l a CompaMa d« Pmocs-
rriU: dal Nertn de Ejpüñn, a qu° 
pdgua al doma'idaiitw D. Psáro H ' i-
riere y Gorda, !a cantidad ds oriv-1-
denícs car.ranta y cinco príjaí ; 
Velar de les m i l f a l í d a r . t O í nsV.ir.¡-'¡ 
kilos i n Vino que UHiron d í la »'!' 
ptiliclón objeto de la danusnía, 
bsjidasyaias mírmai n s t u n l - J " , 3' 
de cuya cantidad se daductrán *' int-
ouí í ta do centumos y les gas to ;» ' 
ccarrao dnjda la Estación al doml • 
diio del consignatario; Imponiendo 
ademi» a la CompaMa dem-nsl^' 
las cestas y gattot del juicio.—As!, 
por esta nuestra ssnten da, qu?" ' 
notificará a D. Pedro Hurrsro, I-i 
ssrtando tu cabtza y parta dlsp?'*' 
ilfti M tí Bount r OHCIAL &• la 
provincia, diflnlilVBintnto lozísnio, 
lo prcnunclemot, mandarnts y firma-
ÜIOI.—JUBI) Bonllla.—Gtríirdo Par-
do —P»rf«cto Infanzón.—J. Laal.— 
Franclsao Olaro.» 
Coya 'lanttncla f u i publicada en 
a! á h da JU f i ch i y natlflcada an al 
xlgulentaal Procurador Otdánix, da 
Ix paríepsrianada.y an la» eilradc* 
je! Tribunal. 
Y para qua tanga afiela lo acor-
í ? ' o y la pntenla cartlflcaclín taa 
Inserta an el BOLBIIN OFICIAL da 
le pro tíñela da Ladn, !a ixpldo y ilr-
roe en ValladolW, a «ainta rie octubre 
i:-, mil novaclantoi Velntltréf.—Ce-
cine Carraicoio. 
Taaorero da Hacienda, M . Damln-
guaz Qll.> 
La ^aa aa paMlca en al BOLBTIN 
OFMAL da la provincia para cono-
cimiento da loa Interesado» y en 
camallmtente da lo dlipoaato an tt 
art. SI de la repetida Inttrucddn. 
Ladn, 11 de octubre de 1825.—El 
Teioraro de Hacienda, M. Domín-
guez OI!. 
kalaelén que ••terUrBienta M alta 
M D M B H M L SSfDOS 
Plaranclo Amtz Carbajo... 
Ignacio Harraro Maaitre , . 
Demetria Campo Qircla. . 
Ernasta P>rn4nd»z Lípaz. . 
Franclica T»)«r »a Conde. 
Fidel Qanziinz Martínez-. 
Cándido Cnrbvje Marllnez, 
Clprlatis Garda Matanzo» 
Valentín F«rr ind^z Meruye 
Orettl Ridonde EchtVsrrla 
Juan V t g i Murtlníz y doce 
mal 
SECCION DE ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
C i r o n l a r 
Ccn al fin da que los torvlclot ai-
ladlíücos rtfarantea al oitudlo de la 
acb^clín no sufran ratrssei ni en* 
i. rpadmlanlOJ, recomiendo • flcaz-
-i:-nts a ¡as taAorei JMCSS muñid-
?",''<!« de la prevlncla, que el día 
claco del nrn próximo se ilrVan 
i r M \ t a la Oficina d» mi cargo loa 
!>•1 >IIÍJ8J ccrrsapsnílíiitai a Jai In i -
crlpcltinst dal movimlanto da la ps-
b:ic!4n rígtatrado«n al m*s actual. 
!.ton26de octubre de 1913.— 
B: Jefa dt Eítadlillca, Joié L»mr.s. 
Sta. Mirla Pdrama, 
Puante D.* Pldrez. 
Idtm 
Mam 
Octjn (La Erclna)., 
Sta. Marta Páramo 
Idem 
Munida leí Otaroa. 
Caructdo 
Valencia Den Jtten. 
Catlrll'o de las Pe-
dral 
Alcohola*... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idím 
Wtm 
Idem 
Idem 
Trampir ts i . 
DerKChos realsi l .074 86 
IMPORTE 
Pt». ota. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
420 
500 
450 
León, 11 de octubre d* 1B23.=EI T*»rr«ro da Hacienda. M . D. Gil. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DE LBÓN 
A n a n e l * 
En las cerilflcaclonei d« dtsca-
i>brto; «xpsdldas por la Teneduría 
i'= Libros da la IntarVancIdn da Ha-
? ¿nda y por lea Liquidadores dal 
í í . n c t í t o de derecho» TMWÍ, se ha 
(iic>s:|o psr esta TesorerlK, la si* 
lidiante 
iProvidtnoia.—Con urrcglo a lo 
pu*slo en t i pirrafe S." del ar* 
>>'•:<>•• 50 da la Inslr^ccián ds S6 da 
'b r i l de 1100, <a daclura incarsos 
• • >:) S por 10B d»! priinsr grado da 
"framio, a los IndlvHuos comprtn-
' ' ios en la slgalant» rs laddn. Pro-
"é^ ' ía a hacer efoctlVo «i dascu* 
•''•-to en la farma qua dsttrminan 
ios «pítalos cuarto y «:xto da la 
'H-fla Instruccldn, devengando el 
''«alonarlo encargado d« su Ira-
micción, los racargo* cerraspen-
^ al grado de elocución que 
'•etique, más les gastos que te 
' llenan en la fornisdln da los 
'"••sdlantes. 
Í.JI lo proVío, mando y firma en 
'^'•n, a 11 de octubre de 1985.—El 
Las Juntas municipal»» del Can-
se alacteral qua a centinuaclón se 
citan, han designado per el canesp* 
to que hacen constar y con arreglo 
a la L»y, los Indlviíues que respac-
tlvamanta han de formar la da cada 
término municipal en el bUnlo de 
1924 a 1M5, stgin actas remitidas 
por dichas Juntes al Gobitrne civil 
de asta pteVinclK, para su publica-
cl in an e) B e u r l N OWCIAL, en la 
ferma ilgulante: 
Btmbibre i e l B i t r z o 
Presidente, D. Mannel Alonso 
GoiiZilez, Vocal designado par la 
Junta de R«formas Sociales. 
Vlcepresldsnta 1.°, D. Jes* An-
tenia FernAndez Rodríguez, Conce* 
Jal del Ayuntamiento. 
Vlceprasüsnta 2.°, D. Bsnlto Va-
ga Ginzál tz , ctejldo en Vataclón. 
Vocales: D. Rimé» Colinas Ra-
mos y D. Prudencie Fsrnániez Re-
drlguez, maye ras centribuyantes 
par tarrltorlai; D. Abelardo López 
Sannlantey D. Eley R%lgada AiVa 
rez, Idem Idam per industrial y uttl-
lldade»; D. Bsnlto Viga Qonzdlez, 
Oficial ratirado. 
Suplentes: D. JuanFranclice A l -
Varcz González y D. Juan Cubero 
Dltz, mr.yorei contrlbuyaotas por 
larrlicrJa); D. Antonio Villar Cam-
pano y D. Aiigal González Paja, 
Idam Idem par industrial y utlllda-
d s : ; D. Nicolás Piiez Gallego, 
Concejil), 
Benavides 
Prasidentt, D, Gerardo Barrios 
Llébana, Vecal alsjldo por la Junta 
da RTformal Sociales. 
Vlcapresldtnta 1 ° , D. Cecilio 
Santiago Garda, Concejal. 
Vicepresidente 2.°, D. Tomás 
Luengo Rodríguez, «x-Juez, elegido 
por la Junta. 
Vocales: D. Luciano Fernández 
Meruelo y D. Máximo Mayo Pdraz, 
mayores contribuyentes por concep-
to de territorial; D. Julio de Prado 
Cuadrado y D . Francisco Fernán* 
daz Nlstai, Idam Idam par concepto 
d i Induttrlal. 
Suplentei: D. Gregorio Castro 
Fernández y D. Francisco Gírela 
Pérez, mayores contnbuytntes por 
Urrltotlal; D. Antonio Bsaudero Es-
cudera y D. Grsgorio Toral del Rio, 
Idem Idem por el concepto da In-
dustria!. 
B e n a z a 
Presidenta, D. Manual V«8> Ro-
dríguez, Juez. 
Vlcaprasldante 1.a, D. Gregorio 
Gómez Quarra, Concajal. 
Vicepresidenle 8.°, D. Felipe Al-
rtz Va;)«, funcionarlo Jubilado. 
Vocalss: D. Antonio Vocas A'Va-
rez y D. Bernardo Vidal, contribu-
yentes; D. Francisco Rodríguez, 
Vocal de la Ju¡ita de Reformas So-
ciales, l 
Suptantev. D . Manuel Palia, Con* | 
cejal; D. Qulllsrmo F«rnánd«z Ro* ¡ 
drlguvz, ex-Ju«z¡ D. Miguel Cabo \ 
López y D. Manuel AlVarez Cabo,;' 
contribuyentes; D. Venancio Arias \ 
Parnándtz, pettono. | 
Bercianos del Real Camino \ 
Presldonta, D, Lorenzo Reyero \ 
Nicolás, Juez municipal. i 
Vlcapresldente 1.°, D. José Mija v 
res C*l,noí. propietario. 5 
Vlcapresldenta 2.°, D. Venancio ; 
Ganzálvz Temé, ex Juez cetante. 
VOCBICV. D. Pídro Pastiana Agán 
dez, Conorjsl dal Ayuntamiento por 
mayor númaro i* Votos; D. Mariano 
Barrenada Nicolás y D. Ramón 
Saoana Magide, contribuyanles; don 
Manual Rojo Corral, por (ndxstrfal. 
Suplantas: D. Juan Quintana Cal-
vo, D. Baitciomé Garda Andréa, 
D. José Hsrraros Alvartz y D, Vi -
centa Pastrsna Tomé, contribuyen* 
tes. 
Berciano* del P á r a m o 
Presídante, D. Rogelio Tejedor 
Chamorro, 'Praaidsnte de la Junta 
da Reformas Sociales, 
Vicepresidente 1 D. Tlburclo 
Rebollo Martínez, por mayor ñáma-
lo de vatos. 
Vicepresidente i * , D. Ramón 
Sarmiento Marcos, ex-Juez muni-
cipal. 
Vocalar. D. Cándido Cestrlllo 
Rodrfgunz, D. Vicente Blanco Pé-
rez, D, Banlto Fernández Fornán-
dez y D. Mar.uei Chomoiro P.ieto, 
mayores contribuyentes per terri-
torial. 
Suplamet: D. Zacorlas Colinat 
Chamorro, por Cándido Castrlüo 
Rodríguez; D. Marcos Mata, por VI-
canta Blanco Pérez; O. Angu Cas-
trillo Radrlguaz, por B nlto Fernán-
dez Ptrnándsz; D. Hllailno Trepóte 
Castrl/le, por Manuji Chamorro 
Prl*to. 
B e r U n g a del B i e r z a 
Presidente, D. Mcicoa Garda Pé-
rez, Ju.z municipal. 
Vicepresliiíntsi l.0, D. Jasé AlVa* 
rez Aki.so, Concejal, 
Vleepratidar.la 2,'', D. Rogíllo 
Lozano Aícnso, ld*m. 
VOCBI«S: D. Piáerlco Daniel Da-
trlba y D. Msnuo! Rubial, Mass. 
troi; D. Ramiro Beríeríga Santaila y 
D. Santas Alonso Gírela, contribu-
yentes; D . Matías Gucla Bsrlíinga 
y D. Cipriano Alonso Csmpülo, ln-
duilr lal t t . 
Suplente: D. M*rci)lo Disz Cnr* 
bailo y D. Uibano Msrtinsz Martí-
nez, Mi^ilte»; D. P*rf*cto AlVu* 
rez AlVarez y D. Alujmáro Berlaa» 
ga Qutrra, contiibuyantss; D, Faus-
to A VÍHZ Gundln y D Luis Gar-
cía M-r th tz, Industríalas. 
AYUNTAMIENTOS 
Alealdia constitucional de 
Villadeeanes 
HBPART'.líIBNTO GENERAL 
PARA 1923 A mi 
Terminndo par la Justa corres-
pondiente Í I « xprasado r«pariltT,l»n-
lo, quada expuesto al público en la 
Secretaila, por t é rmico d» qutnca 
días, para qs» los Iniwea&dss púa-
dan exerolnarjo durante dicho plnzo 
y i m d;»s más y ^r»s«nt»r tes ra-
c lamtc lonüs qu« cor,3!d»::on juitai , 
que d e b e r á n f a n d a r s e h t c h o ü c o a -
erecto* y disisirmirado; y ocompa-
Barsfl « cilnr 'n !!*c?nrti lu-^flca-
clón, como ^ j l lo dispon» «I n i . 96 
del R.!a! d<!cr?ta d* 11 da zepitam-
brad;; 19:8, 
Vll!aá«cir-M 19 de edubre da 
19tS.—B¡ A - i«ld9, Jcwjaln Fab?, 
Las cisínia'! munlc-lpalas ia los 
Ayurtsmlíntr,» qus a continuación 
se cllan, eor> «xpraslta d<5 los ?i1oi 
a qu» sqi-éilns corre. ipa 'J^on,ha-
Han tarntinadas y ex^ussta?. ai pu-
blico en !a rísp^ctlVa S í 'rtfsrfa de 
n 
" ' ' i ' : 
AjuntamUnta. con «I fin á t ^ u i o » 
, tatirtudoi bigin I n rtdHMclíHtt 
qne proctíin, tn «i térmlM #• 
qulnct dlat: 
Burla», 1922 • IMS y primar »•• 
mcttr* dtí corrlanta afio aconímlep 
BanaVldi». 1918 • 1820. Igg) p • 
1911, 1021 • I I » y 182* • 19S?- | 
Cabaflu Raro, primar •amattr» ¡ 
dal ano •conómlco da 18*3 a 18H • 
Campo da la Umtw. 18n a i p i ? 
CaatlHalé, 1911 a 1823, 1821 a ! 
1825 y primar aamaitra da 1923 • 
1924/ i 
Qordonclilo, primar aamaitra da! ? 
•no aconúmlca aeinal. 
M raefla'a las Antorldadai 
das caaüU a éata AícaHHá, af fuartn 
aakadóraa da an'paradaro; púa» ada-
:Sr« 3a ¿ttfnplír totiyn dibarda jqa-
'itcb'i'aa égradacari f ta Indimnlia-
rtn loa flaatoi qua haya podido acá-
alonar. r' V ! " ' , ' r r" 
Una ya|na dá daa afloa, da 1,0S0 
maíroa da aluda, prdxlmamanta, • 
¿aa cinc* caarlaa (poco inip a j a f 
noa), pato nafo, herra<la da laa 
' cnatro éxtranldadai, din y cala 
toríada», con doa iunarai: uno a 
ca4á wdo dal cuallo, dibldo a babar-
aa t c i s á o con la collara. 
ambarsadaa como da la propladpd 
da la rafarMh Síra' Hoyda /Uonto, 
para raapondar da la axpratádaa»-
Ma da principal, Iníaraiaa y cóitpt, 
aireando cania Upa para la áibnta 
al da la tasación da laa IIncaa; ad-
.«Irtlanda «na no áa admitirá paitara 
algnna qaa no cobra laa dai tarca-
na partía dal avalúa; « m aa condi-
ddn Indlapanaabla para tomar parta 
an al ramata, cenilgnar sabrá la ma-
i a'a dal Juzgada o aatáblaclmlantp 
|; daatlimdo al áf^ta, una (ñifla Ijual, 
i par lo manoa, al i i n par danto (la 
f la'tasaclón, jrqoa se carteada tita-
I ÍBB da prapledad da talas fincas, qna son las ilf ulantas: ' En términt de Vil ltáanfas l.E Una caía, »n al pjitbla da 
| Vllladaiitos,.an la carratara dé Lado 
| a Astorga: linda O., casa da María 
I Garda; Madlodla, MrraterejJf'QnJaji-
"} Y») casa!da Manual ArglaJIa, y.N., 
(iiradad da Dlánlaio Qardá; taiada 
Jotra, 1922 a 19J» y las dal prl* 1' Villásalán, 22 da aetubrad» 1911. 
mar aamaslré dal ajarclclo corrlanta ; P AjlcalJa, Ambrosio Cuasia. 
Laa DmaBíS, 1*21 a 19Í2, 1812 a | M e a U i t , constitucional 4$ 
1923 y primar sá mestra dal alio aé- | Am/a Mtrina del R*r 
tual da 1825 a 1924. \ Sanan participa a atta A'Caldfa al 
Paradáséca, primar samaatre dal j Présjjbjita da la Junta i i M i J j ? -
ano ácoriómtco aduál da i n S p I S M \ «gT d»i puTblo Sardanajla, sa | an SCO pásalas. 
Ra guaras da Arriba, primar aa- ; y ^ , , ^ ^ „ casa da la yadna í " i * Una «ana, trigal, an ¿Icho 
mastra dal alfa actual de 1925 a 1M4 \ '£ ¡Ufo f^iW) tn„\a Alvar», w | iérmlno y altla da La Vaquaraj baca 
Rodiezms, p d m e r icn '??tre sal | ^ b . u , como a , cuatro anas da ¡Jl'áraasy 98 cantláraaa, osaaSce-
í adad, palo astano oscuro, alzada 11»»?!"?». 1 " " ^ Or t i r t f . !• «iMHx 
ragular, patICalzdn da laa cuatro « r | ^ . « f » " " ' J , t' * * * * * 
M Í M * . * ¿ . ~ k . . , . . „ . „ ? otra da Juana Marina; fonlanta, ca-9 ' ^  T T*?* ! "I"». > Norta! Manual ArgUallb; f » 
' ' • S1" rtc^'' ! sad. an 70 pasaúi. " * " 
sé aparacld aíi dicha puable an la 3 • j ; .• otra flarra, trigal, an al mis-
ñocha dal día IS da loi corríanlas, fmitdrmlna jl sitia qua la anterior, 
y an cumpIMlatite da lo qua pra- í \ a cabida í l áreas y 98 cantlireaa, 
«lanatt laa dlapoilclónta vlgantas | o sea 3 calemlnai: jinda Oriente, 
sobre ratea mostrencas, te ienunda :: Natalia Marjinaz; Mtdlódla, etre de 
a) hallazgo antedlcjie por tírmlno de | Venando Pellltaro; Poniente, Cafe» 
treinta días; pasada ai cual sin pra*; rlno Pernándsz, y Nerte, {canetera; 
sentarse al dotflo a recrgarlo, a#r4 ; tasada en 70 pesetas, 
«andMo an píblfca faíatto. 
' Santa Marina del Ray, f l da octa-
¡ bré de' 1^ 23 — El Alcalde, Mlguql 
i tóaz. 
afto coWante da 1925 a 1914 
Santa Marina dal Rey, primer te-
mestra del ejardcio actual de 18)85 a 
1824. 
yaldapolo, primer lamettre 0al 
presante sfle ecandmlcp. 
Valle da PÍnolledo, 1910 a 1191. 
1921 a 1921, 1922 a 1915 y primar 
aemtstre de 1823 a 1924. 
VIHadacanes. 1910 a 1921,1921 a 
1822 y 192? a 1913. 
VIHafranca da) Blarzo, primer se-
mestre del Ello económico actual. 
Vlllemlzar, cuanta semettral del 
•no económica actual. 
VHlarajo da Chbtgo, primer se-
mestre dé) octunl a»ó económica. 
VUlBtabarlego, prlmw semestre 
del ejercicio actual d» 1023 a 1S24. 
JUZGADOS 
A l c a l d í a eenstituoional de 
U Cec i l ia ' 
Ssgún me'partlclpa al vtdno de i 
La Cándsna, Pedro Oltz Garda, el ! 
(unos 22 del ectuai le deispsrácló ' 
de la casa da D. Benito Suárez, j 
«acino de Bollar, un pollino nigro, i 
cerradoí aizstia regular y con seHal : 
profunda de la terrsts en la nariz. 
Se encarte» a quien sepa su 
paredaro, lo participe a esis Alcaldía 
o directamente al Uualio de dicho 
pollino. 
La VedllB 23 ds ectubre de 
1823. —El Akulds accidental, Qa-
brlei González. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vit íasé ldn 
Kniionik) ds.utjartcl'-lc, el día 14 
de! actual, dal putblo de Caftroafle, 
da este tirrcino, una yegua de las 
tafias que >a datállan a continua-
clón, propiedad de D,* Petra Cena-
f EDICTO 
I Don Unlclno Qám«z Carbijo, Juez 
; de primera Initancla de ésta ciu-
dad de León y itt partida. ' 
Por medio del presenté, haga aa-
ber: Que an las 'diligencias dé eje-
cución de tantencla del juicio decla-
rativo da menor cuantía seguido en 
este Juzgado pór el Procurador don 
Fernando Tajerlna Ramas, en nom-
bre y rapreseiftaclin de' D.» Merla 
Garda Pueitek, vecina da Vllladan-
goi, contra D.* Ana María AleMo, 
por al y en representaddn de sil 
hija menor de «dad Slra Hayos 
Alonso, que lo son de Montajos, so-
bre pago de dos mil dsidehtas cln 
cabida un área y 34 centláreai, o 
sea un cuartillo, poco más e menoi: 
linda O., otra da Manual Faertct; 
Medlodfe, calle de la Puente; PQ! 
alante, etro de Ctferlno Roja, y 
Nerte, prade 4* Miguel MaiUniz; 
taaade en 250 pasataa. 
10. qna tlafra, trigal, a Caiba 
.yalte, de Ijt ^reas yJ6,cantldreat. c 
taap 5 celatninet: UndaOrlante,Ma-
ría Qenzáféz; Mediodía, carretera, 
y Penlente y Ñorte, María Angela 
Garda; tasada an 75 pesetas. 
11. Una tierra, trigal, a las Ve 
lllcés, su cabida 16 áreas y 81 con. 
tlárees, o sea 5 celemines: linda 
Orlente, Petra Cubría; Mediodía y 
Poniente, Casimiro Malsra, y Nor-
te, Lsenarde Hlda go; tasada en 25 
pesetas. 
11. Le mitad de una «ma, qui< 
MndcIMpjdlpdla. al eltl/de Tret-
payuelo de yillpdangft, luce ests 
'mitad 32 áreas ji 49 cehtiáreat, o 
tean • celemines: llnjh N . , la otrs 
mitad de María Garda Puerta»; E., 
de Angel Lañare; Sur, Teáflle Pu;r-
tes, y O., Cayetana Vllladanget: 
tasada an 300 pesetas. 
Dado en León a «alntldis de oc-
tubre de mil novecientos velntltréi, 
Unlclne Qómez Carbija.—Por su 
mandada: El ¡Secretarle acddentBl, 
Llcde. Araanlq ArechaVaia. 
4.** Otra tierra, trigal, en el mis-
mo térmlne.a Caíbayállii, su cabida 
16 áreaa y N centláréáa, o áea 5 ce-
lemlnét: linda Oriente, Salvador Me-
| laro; Noria, camine, y Mediodía 'y 
1; Poniente, se Igneran; tasada en 50 
[] péietas. 
§ S." Otra tierra, trigal,ene)mis-
f ma térmlne, a Rederas, su cabida , 
i 31 áVeas y 49'centiáreas, o ses 6 ce'' 
\ lemlnes: linda Madlodla, Jasás Mar-
Í Unaz; Ndrt», Dleniiio García, y 
; Orlente y Penlente, se Ignoran; ta'-
' lada an 100 patatas. 
| «.* Otra tierra, trigal, al sitio de 
| las fuentes, sa cabida 16 áreas y 98 
| centlSreatl o sea 5 celemlheí: linda 
; O. y'Mi, Man'tiel Martínez, y Po-
| ntente y Norte, se ignoran; tasada 
i en 75 pesetas. 
Í 7.a Tierra centenal, a la Lagu-
na Luenga, tu cablda"l6 áreaa y 98 
centláráas, o sea 3 celemines: linda 
: O., Tomás Puntes; Mediodía, Ma-
cuenta pesetas, Intarriet y costas, s ría Angela Garda, y Penlente "y Ner-
a IRttanda dé la parta demaRdante, i te, aa ignoran; taiada en 75 pesetas 
be acordado la Anta enpíbj lcey ) 8.a Otra tierra, centenal, aleé-
primera subasta, por tírmlno de ' mino Francéa.de 16 áreaa y 98 can-
veinte dlat, que tsbdrá lugar el día j tláraat, o sea 5 celamlnes: linda O., 
Veintiocho de noviembre próxima y : Ana María Malero; Madlodla, cerré-
hora de las doce, en la sala de ta- ' tara, y Pbniante y Nerte, camino 
dlencle de este Juzgado, de las fin- , Prancás; tatada an 5 pesetas, 
caique a continuación te datolben, < 9.a Un huerta, a la fuente, tu 
Don Unlclno Gómez Csibaja, Juez 
de primera Instancia ^a asta ciu-
dad da Leén y su partido, 
Por medie del presente edicto j 
en Virtud de Id acordada en provi-
dencia 4e hoy, sa anunda la mutr* 
ta Intestada de D,* Praadtca Quije-
ro González, ocurrida ah esta ca 
pltal.de denda era natural, el d i : 
Veintidós da marzo ¿a mil neva-
dentcs veintidós, cuya declaración 
da herederas ab Intastato de la mis-
ma, solicitan sus hermanos D. Qre-
gorio, D. Ramón y D.* Luisa Qulja-
na González, de doble vinculo y en 
representación de otra hermana fa-
llte da, D," Amparo Párez de lü.'a 
González, les hljis de éste, tebri-
nos da la causante, D.a Dolert», 
D.* Amparo y D." Anselma López 
Pérez de lila, y sa llama a los que i * 
crean con Igual o mejor derecha pa-
ra que comparezcan ante ette Juz-
gado a reclamarle dentro de treinta 
dlnt, e contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de este prevlncla. 
Dada en León a veintidós de ec-
tubre de mil navacientes veíntltrét. 
Unlclno Gómez Carbajo.—Per IU 
mandado: E l Sacratarfa accidental, 
Licenciada Araenla Arechavala. 
LEON 
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